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Препарати  тіоктової   кислоти почали приміняти ще з 1955 року   (Японія). В останній час 
показання для застосування цих препаратів значно розширились. Їх приміняють  при 
діабетичній дистальній полінейропатії, енцефалопатії, синдромі діабетичної  ступні, при  
різних отруєннях.  
  В останній час з’явились публікації про застосування препаратів  тіоктової  кислоти  
при  остеохондрозі хребта.  
  В неврологічному відділенні №1 на протязі останнього року були застосовані 
препарати тіоктової кислоти (берлітіон, діаліпон) у 8 хворих віком від 20 до 55 років з 
гострою нейропатією лицевого нерву. Треба відмітити позитивну динаміку та значне 
покращання стану  після призначення препаратів тіоктової кислоти, так як лікування даної 
групи хворих за стандартними схемами було малоефективним.  
  Особливої уваги заслуговує випадок лікування хворої Д., 43 р., яка на протязі двох 
тижнів лікувалась амбулаторно але фактично стан був без покращення. Після призначення 
препарату Діаліпону в дозі 300 мг на добу у  хворої вже  на третій день була  відмічена 
позитивна неврологічна симптоматика ( регрес симптомів, з’явилися рухи м’язів лиця).   
  Позитивний ефект був чітко пов’язаний з призначенням діаліпону, що свідчить про 
доцільність застосування препаратів тіактової кислоти при нейропатії лицевого нерву.      
 
